Şamson by Kardüz, Ali Rıza
Sebzeli et sotesi tavsiye olu­
nur.
Şamson’da yemek zorun- 
luğu yok. Günün her saatinde, 
alkollü, alkolsüz içki içmek, 
oturmak, müzik dinlemek is­
teyen ler için de Şamson’un 
kapısı açık...
Ö ze llik le  akşam ları b ir 
başka yerden eve dönerken 
yemek sonu oturmaya gelen­
ler Şamson’un pek keyifli ol­
duğunu söylüyorlar.
Şamson sakin, huzurlu ye­
mek yemek, oturmak ve soh­
bet etmek isteyenlerin gidebi­
leceği bir yer.
Kalabalık gidenler için bü­
yük yuvarlak masaların etrafı­
na dizilip, biribirlerini göre­
rek, duyarak ve de denize sey­
rederek yemek yemek imkanı 
var.
Ümit Doğmuş’dan öğren­
diğime göre tek rakı 40 bin li­
ra, bira 30 bin lira, şarabın şi­
şesi 140 bin lira, çay-kahve 30 
bin lira imiş.
Bir kişinin, makul ölçüler­
de, meze balık ve içki için öde­
yeceği fiyat 250 bin lira ile 300 
bin lira arasında değ iş iyor­
muş.
Deniz kenarında, açık ha­
vada, tertemiz masalarda, me­
deni bir ortamda, gürültüden 
uzak, hafif müzik dinleyerek, 
doğru dürüst birşeyler yemek, 
veya birşeyler içmek isteyen­
ler için tavsiye olunur.
(Şamson, Yeniköy Vapur 
İskelesi Yanı, Tel: 223 04 38)
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Yazlık  bahçele­
rin b iri den izin  kenarında, 
öbürü korunun tepesinde. Ye­
niköy Vapur İskelesi’nin he­
men yanındaki bahçeyi bir sü­
re Bilsak lokanta olarak işlet­
mişti. Sonra burası kapalı kal­
mıştı... İki yıl önce Celal Çapa 
burayı kiraladı. Mimar Hadi 
Yöney bahçeyi dekore etti. 
Geçen y ıl akşamları faaliyet 
gösterdi. Bu yıl öğle saatlerin­
den itibaren açık.
Şam son’un b ir ö ze lliğ i 
önündeki hareketli deniz... 
Yeniköy-Beykoz dolmuş mo­
torları Şamson’un önünden
kalkıyor... Bütün gün hızlı bir 
trafik sürüp gidiyor.
Bahçeyi dekore ederken 
Hadi Yöney güzel bir şey yap­
mış. Tam denizin önüne, iki 
taraflı b ir bar tezgahı oturt­
muş. Gündüz ve gece bu bar 
tezgah ına tüneyip, Boğaz’ı 
seyretmek pek güzel oluyor...
Hele bar tezgahına tünerken 
yanınızda sevdikleriniz de var 
ise...
Geçen yıl akşam saatlerin­
de Atilla Demircioğlu burada 
canlı müzik yapıyordu. Bu yıl 
b ir başka GalatasaraylI Âli 
Erenus, cuma ve cumartesi 
akşamları Fransızca şarkılar
mam. Şamson, öğle ve akşam 
servisi için hergün açık. Y e ­
mekler balık ağırlıklı. Akşam­
ları “alaturka meze” servisi 
var.
Şamson’un m ezeleri ara­
sında karidesli, peynirli ahta­
pot salatası ile patlıcan salatası 
en fazla beğenileni imiş. Çiroz,
kalamar, midye, balık salata­
sı gibi deniz ürünü ağırlık lı 
mezeleri de var.
Balıkların Yeniköy civarın­
daki balıkçılardan temin edil­
diği ve çoğunun olta balığı ol­
duğunu söylüyorlar. Bu gün­
lerde sarıkanat, barbunya, is­
tavrit en taze balıkları...
çalıp söylüyor. Diğer akşam­
lar ise İlhan Erdem hafif ye­
mek müziği yapıyor.
Bu yıl Şamson’un yöneti­
mini Bülent Ersu üstlenmiş. 
G üler yü zü yle  ve  ilg is iy le  
müşterilere yakın ilgi gösteri­
yor. Şamson’un şefi Gazi Ak- 
yol deneyim li bir servis ele-
Aşçıbaşı Ali Yıldırım, kla­
sik yemek çeşitlerinde de us­
ta... Balık tercih etm eyenler 
için et yemekleri hazırlıyor...
show yapıyormuş. Yemekli ta­
rife kişi başı 350 bin lira imiş. 
Diskonun arkasında Cartoon 
Bar var. Cartoon Bar ise Pazar 
ve Perşembe akşamları açık. 
Oraya da giriş 150 bin lira. Ve 
de Şabancı Korusu’nun asırlık 
ağaçlarının altında, bahçenin 
ön tarafında Home Jardin var.
Home Jardin, Çağlayan’da- 
ki Home Store’un yazlık yeri 
olarak düşünülmüş. Bu bahçe­
yi de Hadi Yöney dekore etmiş. 
İngilizce “Home Garden” yeri­
ne, orijinal olsun diye “Home 
Jardin” demişler.
Home Jardin 250 kişilik ge­
niş bir açık hava lokali. Tepede 
asırlık ağaçlar kubbe gibi göğü 
kapıyor.. Ağaçların arasından 
ışıl ışıl İstanbul ve Boğaziçi 
görünüyor. Ağaçlara, otlara, ta­
biata dokunulmamış. Toprağın 
üzerine ahşap bir set yapılarak 
masalar bu sete dizilmiş.
Home Jardin’in yöneticisi 
Ersoy Çetin... Bütün ciddiye­
tiyle her akşam işinin başında.
Yem ek öncesi Home Jar­
din’in ban 20.00'de açılıyor. Su- 
nay Açıkgöz bar sorumlusu.
Home Jardin’in de bar tez­
gahları uzun ve iki taraflı... Bu 
nedenle havalı bir bar... Yemek
öncesi dolmaya başlıyor, gece 
yarısından sonra yükünü tam 
olarak alıyor... Barın başı oto­
büs durağı gibi oluyor.
Home Jardin’de 21.00’de 
yemek servisi başlıyor. Mutfak­
tan Abidin Çöl ve Mustafa Us­
ta sorumlu. Özel bir menüsü 
var.
Salatalar 90 bin lira, Tor- 
tellini, enginar gratine gibi sı­
cak antreler 95 bin lira, Dana 
pirzolası, Robespierre, Limon 
soslu tavuk, Vişneli ördek, Ha­
lep kebabı, Humuslu Adana 
kebabı, Meksika usulü şiş ke­
bap, Şnitzel, Sebzeli manzo 
100 bin lira dolayında... Ayrıca 
balık da bulunuyor.
Home Jardin’in şefi Hulusi 
Yağcıoğlu, Salih Çınar ve Ad­
nan Çetinkaya yardımcıları.
Saat 22.30’da canlı müzik 
başlıyor. Bu yıl İlgaz (gitar) 
Murat (gitar) ve Burçin (tum­
ba) müzik yapıyor. Yerli ve ya­
bancı sevilen melodileri seslen­
diriyorlar. Dans müziği yapı­
yorlar.
Home Jardin’in bir özelliği 
de İstanbul’da canlı müzik ile 
dans imkanı bulunan ender lo­
kantalardan biri olması.
Canlı müzik saat 01.00’de
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daki tarafta ise bir 
başka küçük lo ­
kanta var. İsm i 
“Taraş”. Burada da 
Fransız, İtalyan ve 
Çin yemekleri ye­
niyor. Arkada dis­
kotek var. Her ak­
şam giriş 150 bin li­
ra. Giriş ücretine 
bir içki dahil. Dis­
kotekte Salı ak­
şamları Fatih Ürek
sona eriyor, canlı müzikten 
sonra cansız müzik başlıyor... 
Sabah saat 04.00’e kadar de­
vam ediyor... Cansız müzik ile 
de dans etme şansı var...
Gece yarısından sonra Ho­
me Jardin’i müzik dinlemek, 
dans etmek, barda sohbet için 
gelenler dolduruyor.
Bu yıl Home Jardin’e rağ­
bet fazla... Gelenlerin çoğu bi- 
ribirini tanıyor. Bir klüp hava­
sı var.
Yemeklerde içki dahil kişi 
başına 350-400 bin liralık bir 
hesap geliyormuş. Yemek ye­
meyenler bardaki normal içki
tarifesini ödüyorlar.
Gece yarısından sonra 
ağaçların altında döner ek­
mek veya köfte ekmek servisi 
başlıyor... Ve de büyük ilgi gö­
rüyor.
H ızlı müzikten, hareket­
ten, canlı bir ortamdan hoşla- 
nanlara ve de böyle bir ortam­
da doğru dürüst bir yemek ye­
mek veya içki içmek isteyen­
lere Home Jardin tavsiye olu­
nur.
(Home Jardin- Yeniköy 
Şamdan-SA bahçesi 
içinde, Telefon: 262 İ Ç İ  
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